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DOSSIER. La ciutat difusa
17-18 Presentació
Articles
21-32 Indovina, Francesco (Istituto Universitario di Architettura di Venezia.
Dipartamento di Analisi Economica e Sociale del Territorio)
Algunes consideracions sobre la «ciutat difusa». Documents d'Anàlisi
Geogràfica, 1998, núm. 33, p. 21-32, 6 ref.
Paraules clau: ciutat, ciutat difusa, espai rural, urbanització.
33-55 Domingues, Álvaro (Universidade do Porto. Faculdade de Arqui-
tectura)
Formes i escales d’urbanització difusa. Interpretació en el NO de
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52 ref., 1 tab., 2 il.
Paraules clau: Portugal, urbanització difusa, ciutat difusa, xarxes de mobilitat, polí-
tiques urbanes.
57-79 Vettoretto, Luciano (Istituto Universitario di Architettura di Venezia.
Dipartamento di Analisi Economica e Sociale del Territorio)
Paisatges terciaris i transformacions socials en la ciutat difusa del
Vèneto. Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 33, p. 57-79,
24 ref., 1 tab., 5 il.
Paraules clau: ciutat difusa, Vèneto, urbanització, paisatges terciaris, transforma-
cions socials.
DAG 33 00181-90 Castañer, Mita; Vicente, Joan; Comas, Eva; Boix, Gemma
(Universitat de Girona. Secció de Geografia)
Assaig de definició de l’àrea urbana de Girona. Documents d'Anàlisi
Geogràfica, 1998, núm. 33, p. 81-90, 12 ref., 3 tab., 2 il.
Paraules clau: Girona, àrea urbana, ciutat difusa, mobilitat laboral.
91-106 Ganau Casas, Joan (Universitat de Lleida. Departament de Geografia
i Sociologia)
El sistema urbà de Lleida: definició, estructura i dinàmiques recents.
Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 33, p. 91-106, 27 ref.,
1 tab.
Paraules clau: Lleida, sistema urbà, ciutat, pautes d’urbanització, dinàmiques terri-
torials.
Estats de la qüestió i documentació
109-117 Albet i Mas, Abel; Riera i Figueras, Pilar (Universitat Autònoma
de Barcelona. Departament de Geografia)
Organització territorial i transformació urbana: de la ciutat indus-
trial a la ciutat espectacle. Una entrevista amb Francesco Indovina.
Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 33, p. 109-117.
Paraules clau: Francesco Indovina, organització territorial, transformació urbana,
ciutat, ciutat industrial.
119-126 Riera i Figueras, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona.
Departament de Geografia)
Una bibliografia sobre la ciutat difusa del Vèneto, deu anys després
de la seva formulació. Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 33,
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Paraules clau: ciutat difusa, bibliografia, Vèneto.
Notícies
129-134 Montiel, Israel
Un debat sobre la ciutat difusa: notícia del curs «Estructura socioe-
conòmica, organització de la ciutat i transformació del territori».
Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 33, p. 129-134.
Paraules clau: Francesco Indovina, ciutat difusa, organització de la ciutat, trans-
formació del territori.
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Estats de la qüestió i documentació
137-157 Brancós Coll, Inés (Universitat Autònoma de Barcelona. Depar-
tament de Geografia)
Les adopcions internacionals: uns singulars moviments migratoris.
Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 33, p. 137-157, 34 ref.
Paraules clau: adopció internacional, infància, migració, fecunditat.
159-178 Daher, Antonio (Pontificia Universidad Católica de Chile. Instituto
de Estudios Urbanos)
Geomercados y política transregional. Documents d'Anàlisi Geogràfica,
1998, núm. 33, p. 159-178, 48 ref.
Palabras clave: geomercados, política transregional, internalización, comercio exte-
rior.
179-188 Garcia Ramon, M. Dolors (Universitat Autònoma de Barcelona.
Departament de Geografia)
James J. Parsons, la geografía entendida como exploración y descu-
brimiento (1915-1997). Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998,
núm. 33, p. 179-188, 6 ref., 2 il.
Palabras clave: James J. Parsons, geografía culturalista, biografía.
189-202 Jiménez Julià, Eva (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre
d’Estudis Demogràfics)
Crítica a les teories migratòries des de la perspectiva de gènere.
Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 33, p. 189-202, 32 ref.
Paraules clau: gènere, migracions, teoria.
203-214 López Monné, Rafael (Universitat Rovira i Virgili. Unitat de
Geografia)
Sumari Doc. Anàl. Geogr. 33, 1998 5
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cionisme a l’activitat turística. Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998,
núm. 33, p. 203-214, 18 ref., 1 il.
Paraules clau: senderisme, excursionisme, turisme, turisme rural, desenvolupament
rural.
215-228 Vilaró, Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament
de Geografia)
Relaciones de poder en la crisis de la UNESCO: un análisis desde la
geopolítica. Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 33, p. 215-228,
16 ref.
Palabras clave: relaciones de poder, crisis, UNESCO, geopolítica.
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231-235 Luna García, Antonio (Universitat Pompeu Fabra. Departament
d’Humanitats)
La geografía de la globalización: entre satánica y angelical. Primera
Conferencia Internacional de Geografía Crítica (IICCG). Vancouver,
del 9 al 13 de agosto de 1997. Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998,
núm. 33, p. 231-235.
Palabras clave: geografía crítica, globalización, espacio.
237-242 Vila i Subirós, Josep; Pintó i Fusalba, Josep (Universitat de Girona.
Secció de Geografia)
El PEIN cinc anys després: balanç i perspectives. Girona, 27 de febrer
de 1998. Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 33, p. 237-242.
Paraules clau: Pla d’Espais d’Interès Natural, patrimoni natural, espai natural pro-
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243-253 Ressenyes
Cohen, Michael A.; Ruble, Blair A.; Tulchin, Joseph S.; Garland,
Allison M. (eds.). Preparing for the Urban Futures: Global Pressures
and Local Forces (Antonio Luna García).
Rodríguez Esteban, José Antonio. Geografía y colonialismo. La
Sociedad Geográfica de Madrid (1876-1933) (José Luis Villanova
Valero).
Women and Geography Study Group. Feminist Geographies.
Exploration in diversity and difference (Anna Ortiz Guitart).
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DOSSIER. La ville diffuse
17-18 Presentation (Orig. Cat.)
Articles
21-32 Indovina, Francesco (Istituto Universitario di Architettura di Venezia.
Dipartamento di Analisi Economica e Sociale del Territorio)
Quelques remarques sur la «ville diffuse» (Orig. Cat.). Documents
d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 33, p. 21-32, 6 ref.
Mots clé: ville, ville difuse, espace rural, aménagement du térritoire.
33-55 Domingues, Álvaro (Universidade do Porto. Faculdade de Arqui-
tectura)
Formes et échelles d’urbanisation diffuse. Interpretation dans le NO
portugais (Orig. Cat.). Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 33,
p. 33-55, 52 ref., 1 tab., 2 il.
Mots clé: Portugal, urbanisation diffuse, ville diffuse, réseaux de mobilité, politi-
ques urbaines.
57-79 Vettoretto, Luciano (Istituto Universitario di Architettura di Venezia.
Dipartamento di Analisi Economica e Sociale del Territorio)
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ments sociaux dans la ville diffuse en Vénétie (Orig. Cat.). Documents
d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 33, p. 57-79, 24 ref., 1 tab., 5 il.
Mots clé: ville difuse, Veneto, aménagement, paysages transformés par le secteur
des services, changement sociaux.
81-90 Castañer, Mita; Vicente, Joan; Comas, Eva; Boix, Gemma
(Universitat de Girona. Secció de Geografia)
Essai de définition dé l’aire urbaine de Girona (Orig. Cat.). Documents
d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 33, p. 81-90, 12 ref., 3 tab., 2 il.
Mots clé: Girona, aire urbaine, ville diffuse, mobilité laborale.
DAG 33 00191-106 Ganau Casas, Joan (Universitat de Lleida. Departament de Geografia
i Sociologia)
Le systhème urbain de Lleida: définition, structure et dynamiques
récents (Orig. Cat.). Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 33,
p. 91-106, 27 ref., 1 tab.
Mots clé: Lleida, systhème urbain, ville, normes d’aménagement, dynamiques
territoriales.
Éssais bibliographiques et documentation
109-117 Albet i Mas, Abel; Riera i Figueras, Pilar (Universitat Autònoma
de Barcelona. Departament de Geografia)
Aménagement du territoire et transformation urbaine: de la ville indus-
trielle à la ville spectacle. Un entretien avec Francesco Indovina (Orig.
Cat.). Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 33, p. 109-117.
Mots clé: Francesco Indovina, aménagement du territoire, transformation urbai-
ne, ville, ville industrielle.
119-126 Riera i Figueras, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona.
Departament de Geografia)
Une bibliographie sur la ville diffuse du Vénéto, dix ans aprés sa for-
mulation (Orig. Cat.). Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 33,
p. 119-126, 104 ref.
Mots clé: ville diffuse, bibliographie, Vénéto.
Rapports
129-134 Montiel, Israel
Un débat sur la ville diffuse: notice du cours «Estructura socioe-
conòmica, organització de la ciutat i transformació del territori» (Orig.
Cat.). Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 33, p. 129-134.
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MISCELLANÉES
Éssais bibliographiques et documentation
137-157 Brancós Coll, Inés (Universitat Autònoma de Barcelona. Depar-
tament de Geografia)
Les adoptions internationales: des singuliers mouvements migratoi-
res (Orig. Cat.). Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 33,
p. 137-157, 34 ref.
Mots clé: adoption internationale, enfance, migration, fecondité.
DAG 33 001159-178 Daher, Antonio (Pontificia Universidad Católica de Chile. Instituto
de Estudios Urbanos)
Géomarchés et politique transrégionale (Orig. S.). Documents
d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 33, p. 159-178, 48 ref.
Mots clé: géomarchés, politique transrégionale, internalisation, commerce extérieur.
179-188 Garcia Ramon, M. Dolors (Universitat Autònoma de Barcelona.
Departament de Geografia)
James J. Parsons, comprendre la géographie comme exploration et
découverte (1915-1997) (Orig. S.). Documents d'Anàlisi Geogràfica,
1998, núm. 33, p. 179-188, 6 ref., 1 il.
Mots clé: James J. Parsons, géographie culturaliste, biographie.
189-202 Jiménez Julià, Eva (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre
d’Estudis Demogràfics)
Critique aux théories migratoires depuis une perspective de genre (Orig.
Cat.). Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 33, p. 189-202,
32 ref.
Mots clé: genre, migrations, théorie.
203-214 López Monné, Rafael (Universitat Rovira i Virgili. Unitat de
Geografia)
Évolution et changement du modèle de randonnée en Catalogne:
de l’associationnisme à l’activité touristique (Orig. Cat.). Documents
d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 33, p. 203-214, 18 ref., 1 il.
Mots clé: randonnée, tourisme, tourisme rural, développement d’espaces ruraux.
215-228 Vilaró, Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament
de Geografia)
Sommaire Doc. Anàl. Geogr. 33, 1998 9
-018  22/1/99 10:02  Página 9Relations de pouvoir dans la crise de l’UNESCO: une analyse du
point de vue geopolitique (Orig. S.). Documents d'Anàlisi Geogràfica,
1998, núm. 33, p. 215-228, 16 ref.
Mots clé: relations de pouvoir, crise, UNESCO, géopolitique.
Rapports
231-235 Luna García, Antonio (Universitat Pompeu Fabra. Departament
d’Humanitats)
La géographie de la globalisation: entre le satanisme et l’angélique.
Première Conférence Internationale de Géographie Critique (IICCG).
DAG 33 00Vancouver, du 9 au 13 août 1997 (Orig. S.). Documents d'Anàlisi
Geogràfica, 1998, núm. 33, p. 231-235.
Mots clé: géographie critique, globalisation, espace.
237-242 Vila i Subirós, Josep; Pintó i Fusalba, Josep (Universitat de Girona.
Secció de Geografia)
Le PEIN cinq ans plus tard: bilan et perspectives. Girona, le 27 février
1998 (Orig. Cat.). Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 33,
p. 237-242.
Mots clé: Plan d’Espaces d’Interêt Naturel, patrimoine natural, espace naturel pro-
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243-253 Comptes Rendus
Cohen, Michael A.; Ruble, Blair A.; Tulchin, Joseph S.; Garland,
Allison M. (eds.). Preparing for the Urban Futures: Global Pressures
and Local Forces (Antonio Luna García).
Rodríguez Esteban, José Antonio. Geografía y colonialismo. La
Sociedad Geográfica de Madrid (1876-1933) (José Luis Villanova
Valero).
Women and Geography Study Group. Feminist Geographies.
Exploration in diversity and difference (Anna Ortiz Guitart).
DAG 33 001Summary
DOSSIER. The diffused city
17-18 Presentation (Orig. Cat.)
Articles
21-32 Indovina, Francesco (Istituto Universitario di Architettura di Venezia.
Dipartamento di Analisi Economica e Sociale del Territorio)
Some comments on the «diffused city» (Orig. Cat.). Documents
d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 33, p. 21-32, 6 ref.
Key words: city, diffused city, rural space, urbanization.
33-55 Domingues, Álvaro (Universidade do Porto. Faculdade de
Arquitectura)
Patterns and scales of diffused urbanization. Interpretation in NW
Portugal (Orig. Cat.). Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 33,
p. 33-55, 52 ref., 1 tab., 2 il.
Key words: Portugal, diffused urbanization, diffused city, mobility networks, urban
policy.
57-79 Vettoretto, Luciano (Istituto Universitario di Architettura di Venezia.
Dipartamento di Analisi Economica e Sociale del Territorio)
Tertiary landscapes and social transformations in the diffused city of
Doc. Anàl. Geogr. 33, 1998 11
-018  22/1/99 10:02  Página 11Veneto (Orig. Cat.). Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 33,
p. 57-79, 24 ref., 1 tab., 5 il.
Key words: diffused city, Veneto, urbanization, tertiary landscapes, social trans-
formations.
81-90 Castañer, Mita; Vicente, Joan; Comas, Eva; Boix, Gemma
(Universitat de Girona. Secció de Geografia)
An essay of delimitation of the Girona’s urban district (Orig. Catl).
Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 33, p. 81-90, 12 ref.,
3 tab., 2 il.
Key words: Girona, urban district, diffused city, labour mobility.
DAG 33 00191-106 Ganau Casas, Joan (Universitat de Lleida. Departament de Geografia
i Sociologia)
Lleida urban system: definition, structure and recent dynamics (Orig.
Cat.). Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 33, p. 91-106,
27 ref., 1 tab.
Key words: Lleida, urban system, city, urbanization, territorial dynamics.
Review articles and documentation
109-117 Albet i Mas, Abel; Riera i Figueras, Pilar (Universitat Autònoma
de Barcelona. Departament de Geografia)
Territorial organization and urban transformation: from the industrial
city to the spectacle-city. An interview with Francesco Indovina (Orig.
Cat.). Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 33, p. 109-117.
Key words: Francesco Indovina, territorial organization, urban transformation,
city, industrial city.
119-126 Riera i Figueras, Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona.
Departament de Geografia)
A bibliography on the Veneto’s diffused city, ten years after its for-
mulation (Orig. Cat.). Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998,
núm. 33, p. 119-126, 104 ref.
Key words: diffused city, bibliography, Veneto.
Reports
129-134 Montiel, Israel
The diffused city debate: report on the course on «Socioeconomic
structure, city organization and territorial transformation» (Orig.
Cat.). Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 33, p. 129-134.
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MISCELLANEOUS
Review articles and documentation
137-157 Brancós Coll, Inés (Universitat Autònoma de Barcelona. Depar-
tament de Geografia)
International adoptions: exceptional migratory movements (Orig. Cat.).
Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 33, p. 137-157, 34 ref.
Key words: international adoption, childhood, migration, fertility.
DAG 33 001159-178 Daher, Antonio (Pontificia Universidad Católica de Chile. Instituto
de Estudios Urbanos)
Geomarkets and transregional policy (Orig. S.). Documents d'Anàlisi
Geogràfica, 1998, núm. 33, p. 159-178, 48 ref.
Key words: geomarket, transregional policy, internationalisation, foreign trade.
179-188 Garcia Ramon, M. Dolors (Universitat Autònoma de Barcelona.
Departament de Geografia)
James J. Parsons, geography conceived as exploration and discovery
(1915-1997) (Orig. S.). Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998,
núm. 33, p. 179-188, 6 ref., 2 il.
Key words: James J. Parsons, cultural geography, biography.
189-202 Jiménez Julià, Eva (Universitat Autònoma de Barcelona. Centre
d’Estudis Demogràfics)
Evaluation of migration theories from a gender perspective (Orig.
Cat.). Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 33, p. 189-202,
32 ref.
Key words: gender, migrations, theory.
203-214 López Monné, Rafael (Universitat Rovira i Virgili. Unitat de
Geografia)
Evolution and change in the characteristics of hiking in Catalonia:
form associations to tourist activity (Orig. Cat.). Documents d'Anàlisi
Geogràfica, 1998, núm. 33, p. 203-214, 18 ref., 1 il.
Key words: hiking, tourism, rural tourism, redevelopment strategies, rural areas.
215-228 Vilaró, Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament
de Geografia)
Power relations in the UNESCO crisis: a geopolitical analysis (Orig.
S.). Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 33, p. 215-228, 16 ref.
Summary Doc. Anàl. Geogr. 33, 1998 13
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Reports
231-235 Luna García, Antonio (Universitat Pompeu Fabra. Departament
d’Humanitats)
Globalization geography: between satanic and angelic. First
International Conference on Critical Geography (IICCG). Vancouver,
9th-13th August 1997 (Orig. S.). Documents d'Anàlisi Geogràfica,
1998, núm. 33, p. 231-235.
Key words: radical geography, globalization, space.
DAG 33 001237-242 Vila i Subirós, Josep; Pintó i Fusalba, Josep (Universitat de Girona.
Secció de Geografia)
The PEIN five years later: balance and perspectives. Girona, 27th
February 1998 (Orig. Cat.). Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998,
núm. 33, p. 237-242.
Key words: Plan for Areas of Natural Interest, natural heritage, protected natural
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243-253 Book Reviews
Cohen, Michael A.; Ruble, Blair A.; Tulchin, Joseph S.; Garland,
Allison M. (eds.). Preparing for the Urban Futures: Global Pressures
and Local Forces (Antonio Luna García).
Rodríguez Esteban, José Antonio. Geografía y colonialismo. La
Sociedad Geográfica de Madrid (1876-1933) (José Luis Villanova
Valero).
Women and Geography Study Group. Feminist Geographies.
Exploration in diversity and difference (Anna Ortiz Guitart).
